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The article presents an analysis of the state of work of the existing pile-gas purification plants of the elevator 
workshop of the Jizzakh flour mill, as well as the ways to improve the efficiency of the clean-gas treatment plants to 
ensure maximum permissible concentrtions of pollutants in the surface atmospheric layer.  
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ДОН МАҲСУЛОТЛАРИНИ ҚАЙТА ИШЛАШ КОРХОНАЛАРИДА ЧАНГ ТОЗАЛАШ 
УСКУНАЛАРИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ 
 
Бобоев С.М., т.ф.д.проф. (СамДУ), Тайлақов А.А. катта ўқит. (ЖизПИ),  
Ахмедова М.А., катта ўқит. (СамГАСИ)   
 
В статье приведены анализ состояние работы существующих пылегазоочистных установок элеваторного 
цеха Джизакского мукомольного комбината, а также пути решение повышение степень эффективности 
пылегазоочистных установок для обеспечения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ 
в приземном атмосферном слое.  
 
Атмосфера ҳавоси табиатнинг энг муҳим 
элементларидан бири бўлиб, тирик 
организмнинг яшаши учун жуда ҳам 
зарурдир. Ерда ҳаётнинг,  айниқса инсоннинг 
равнақи тоза ҳавога боғлик бўлиб, нафас 
органлари орқали 25 кг ҳавони ютади. 
Шунинг учун ҳаво ифлосланиб, унинг  
химиявий таркиби ва физик хоссалари 
ўзгариши билан хар бир организмнинг 
физиологик ҳолати ҳам ўзгаради. Шу 
сабабли бугунги кундаги энг муҳим 
масалалардан бири атмосфера ҳавосини тоза 
сақлашдан иборатдир. 
Бугунги кунда атроф муҳитни муҳофаза 
қилиш масаласи энг долзарб муаммолардан 
биридир.  Сайёрамиз экологик инқирозга 
учраб, атмосфера ҳавосининг ифлосланиши 
миллиарддан ортиқ аҳоли яшайдиган 
минтақаларда рухсат этилган меъёрлардан 
ошиб бормоқда. Саноат чиқиндиларининг 
ҳажми ва қишлоқ хўжалиги мақсадларида 
фойдаланаётган ерларни яроқсиз майдонлари 
кундан кунга ошиб бормоқда.  Атроф 
муҳитни муҳофаза қилиш масаласи 
инсоннинг яшаб қолиши учун ниҳоятда 
муҳим муаммога айланмоқда. 
Республикамиз ҳудудида атмосфера 
ҳавоси ифлосланишининг олдини олиш 
муҳим вазифа ҳисобланади. Бу борада 
жиддий чора-тадбирлар кўрилаётганлиги 
туфайли ҳаво таркиби меъёр даражада 
бўлишига эришилмоқда. 
Мамлакатимиздаги санитария-эпидология 
ва тиббиёт ходимларининг кўпсонли 
тадқиқотлари асосида инсонлар яшайдиган 
ҳудудлардаги ҳаво ҳажми бирлигига 
нисбатан (мг/м3) массали концентрациясида 
ифодаланадиган атмосферадаги зарарли 
моддаларнинг рухсат этилган чегаравий 
даражаси концентрацияларининг (РЭЧМ) 
илмий асослантирилган меъёрлари (СМ-245-
71)да белгилаб берилган. Умумий токсинли 
таъсирга эга бўлган чанг ва газлар учун 
максимал ўртача суткалик концентрация, 
таъсири ёки ҳиди билан шиллиқ қобиқларни 
қўзғўтувчи чанг ва газлар учун эса – 
максимал бир марталик концентрациялар 
белгиланган. Анорганик чанглар (ғалла 
чанги) учун ҳаво таркибидаги энг катта 





 ни ташкил этади.  
Ҳаво бассейнига саноат чиқиндилари 
чиқариб ташланишини камайтиришнинг энг 
асосий йўналиши ишлаб чиқариш 
жараёнлари технологиялари ва асосий 
технологик жиҳозларнинг 
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такомиллаштирилиши ҳисобланади.  
Дон маҳсулотлари корхоналаридаги 
элеватор цехи (силос)лар билан ўралган 
ишчи бинодан, ғалла маҳсулотини тозалаш, 
узатиш, темир йўл ва автомобил 
транспортларидан ғалла қабул қилиш 
қурилмаларидан ташкил топган. Элеватор 
ғалла маҳсулотларини қабул қилиш, 
аралаштириб туриш, сақлаш ва тегирмонга 
узатишга мўлжалланган.  
Жиззахдонмаҳсулотлари акциядорлик 
жамияти корхонаси элеватор цехида 
атмосферага ифлослантирувчи манбалар 
хатловдан ўтказилганда қуйидагилар 
аниқланди, элеватор учта корпусдан иборат 
бўлиб, қуйидагиларни ташкил қилади:  
- биринчи корпус 24 та сиғими 600 
тоннадан ва 15 та сиғими 180 тоннадан 
юлдузча шаклдаги силослардан иборат; 
- иккинчи корпус 24 та сиғими 600 
тоннадан ва 15 та сиғими 180 тоннадан 
юлдузча шаклдаги силослардан иборат; 
- учинчи корпус 96 та сиғими 180 
тонналик силослардан иборат. 
Элеватор цехи ертўла қисмида ҳосил 
бўлган ғалла чангини сўриб олувчи 3 
комплект БНС-5 русумли, 2 комплект БНС-8 
русумли аспирация тармоқлари мавжуд 
бўлиб, аспирация тармоғи 4 талик қуруқ 
механик чанг тутгичларга уланган. 
Чанглардан олинган намуналар ва 
ўтказилган ҳисоблаш натижаларига кўра 
аспирация тармоқларидаги чанг тозалаш 
ускуналарининг самарадорлиги қуйидаги 







   
бу ерда Gб,Gох-бошланғич ва охирги ҳаво 
таркибидаги чангнинг оғирлик миқдори, г/с; 
Бунда биринчи БНС-5 ники 84,0 %, 
иккинчи БНС-5 ники 82,8 %, учинчи БНС-5 
ники 82,0 % ни, биринчи БНС-8 ники 84,8 %, 
иккинчи БНС-8 ники 85,8 % ни ташкил 
этади. Элеватор цехининг 3-қаватидаги 4 
БЦШ-500 русумли чанг тозалаш 
ускунасининг тозалаш самарадорлиги 87,8 %, 
иккинчи 4 БЦШ-500 русумли чанг тозалаш 
ускунасининг тозалаш самарадорлиги 86,8 %, 
учинчи 4 БЦШ-500 русумли чанг тозалаш 
ускунасининг тозалаш самарадорлиги 86,6 % 
ни, тўртинчи 4 БЦШ-500 русумли чанг 
тозалаш ускунасининг самарадорлиги 86,7 % 
ни, кейинги қаватдаги  4 БЦШ-250 русумли 
чанг тозалаш ускунасининг тозалаш 
самарадорлиги 85,7 % ни, 4 БЦШ-400 
русумли чанг тозалаш ускунасининг тозалаш 
самарадорлиги 85,1 % ни ташкил этади.  
Элеватор цехидаги мавжуд фаолият кўрса-
таётганг аспирация тармоқлари ва чанг 
тозалаш ускуналари узоқ муддат ишлаши 
натижасида маънавий эскирганлиги туфайли 
чанг тозалаш самарадорликлари белгиланган 
меъёридан пасайишига сабаб бўлган. 
Умумий ҳолатда механик тутиш газ 
оқимидаги қаттиқ заррачаларни ёҳуд оғирлик 
кучи ёки энергия, ёҳуд бу кучларнинг 
биргаликдаги таъсири ҳисобига тиндиришга 
асосланган. Агар гравитацион аппаратларда 
заррачаларнинг шахсий оғирлиги ҳал 
қилувчи ролга эга бўлса, инерцион 
тиндиргичларда ҳаво оқими йўналишининг 
ўзгариши таъминланади, бунда 
заррачаларнинг гравитацион массаси 
оқимдан ажраб чиқиб, уни инерция кучлари 
таъсири остида ҳаракатланишга мажбур 
қилади. 
Аспирация системаларида қаттиқ чанг 
заррачаларга иккита куч таъсир қилади; 
оғирлик кучи P=m·g ва пастга 
ҳаракатланувчи ва ҳаво қаршилиги кучи; 
R=K·v2s , 
К-пропорционаллик коэффициенти, ҳаво 
ҳаракати тезлиги квадратига тўғри 
пропорционал, яъни юқорига ҳаракатланади. 
Пастга ҳаракатланувчи чанг заррачалари 
доимий тезликка етишганда P=R ва m·g= 





g - эркин тушиш тезлиги, м/с2 . 
Заррачаларнинг ҳаво муҳитида ҳаракатла-





F - кесим юзаси, м2,  ρҳ – ҳаво зичлиги, 
кг/м3, бу ерда С – Рейнольдс сони 
функциясини боғлиқлик коэффиценти. 






C  . 







R  , 
d - заррача диаметри, мм;  vҳ - ҳавонинг 
кинематик ёпишқоқлиги, Па·с. 
У ҳолда, пропорционаллик коэффициенти 
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Тезликни аниқлаш формуласидан кўриниб 
турибдики, чанг заррачалар оғирлик кучи 
таъсирида пастга ҳаракатланади. 
Циклонли чанг тутгичлар ҳаво тозалаш 
ускуналарининг ишлаб чиқаришдаги энг кўп 
тарқалган тури ҳисобланади. Циклонларнинг 
кенг қўлланилиши уларнинг конструкцияси 
соддалиги, қўлланишда ишончлилиги, 
уларни ясаш ва эксплуатация қилишга 
кетадиган нисбатан кам моддий сарф-
харажатлар билан изоҳланади. 
Циклонларни  юқори ҳарорат ва 
босимларда чанг тозалаш учун қўллаш 
мумкин. Улар ҳаракатланувчи қисмларга эга 
эмас, бу эса уларни эксплуатация қилишдаги 
ишончлилигини оширади. 
Циклоннинг чангланган ҳавонинг айланма 
ҳаракатини пайдо қилишга асосланган бўлиб, 
унда чанг заррачаларига циклон деворлари 
йўналиши бўйича таъсир кўрсатувчи 
марказдан қочма  кучлар юзага келади. 15 
мкм дан катта йирикликдаги қаттиқ 
ифлослантирувчилардан қуруқ чанг тозалаш 
ўта самарали ва конструкцияси бўйича оддий 
бўлган инерцион таъсирли аппаратлар – 
циклонларда таъминланади. Амалиётимизда 
энг кўп тарқалганлари – бу ЦН типидаги 
чангларни тозалаш илмий-текширув инсти 
тутунинг (НИИОгаз), Ленинград (ЛИОТ) ва 
Свердловск (СИОТ) меҳнатни муҳофаза 
қилиш институтларининг циклонларидир. 
Умумий ҳолатда, қуруқ тозаловчи 
циклонли аппаратда чанг-ҳавонинг 
спиралсимон оқими циклоннинг диаметри 
камайишига қараб оқимнинг айланма тезлиги 
ортиб борадиган пастки конуссимон қисмига 
томон ҳаракатланади. Кейин оқим 
йўналишини ўзгартиради ва юқорига 
чиқариш қувурига томон силжийди. 
Юқорида таърифланган заррачаларнинг 
тавсифи унинг циклоннинг ички деворига 
тегиши, ишқаланиш кучи  Рт пайдо бўлиши 
ва оғирлик кучи  таъсири заррачаларнинг 
остида  циклоннинг махсус тармоғи – чанг 
коллектори томон силжиши билан 
якунланади. Коллектор иккита  тиқин билан 
жиҳозланган – чангни туширишда пастки 
тиқин очилади, юқоридагиси эса 
коллекторни аппаратнинг иш зонасидан 
ажратган ҳолда ёпилади, бу эса чангни 
циклонни чанг тутиш тизимидан ўчирмаган 
ҳолда туширишни амалга ошириш ва аппарат 
герметиклигини таъминлаш имконини 
беради. 
Аппаратнинг диаметри қанчалик кичик ва 
ундаги газлар ҳаракати тезлиги қанчалик 
катта бўлса, чанг заррачаларини циклонли 
аппаратларда тутиш унумдорлиги ортади.  
Катта тезликдаги чанггаз ҳажмларини 
тозалаш зарурияти туғилганда, унинг якка 
циклондаги ҳаракати максимал бўлган 
тезликдан ортиқ бўлиши мумкин, аппарат 
диаметрини каттайтириш эса шубҳасиз 
тозалаш унумдорлигини пасайтиради, шу 
сабабли циклонлар гуруҳини шакллантирган 
ҳолда, бир нечта аппаратлар ўрнатилади. 
Амалётда икки, тўрт, олти ва саккиз 
циклондан иборат гуруҳлар қўлланилади. 
Гуруҳдаги циклонлар сони тозаланаётган 
чанглар ҳажмини уларнинг миқдорига 
бўлинишини белгилаб беради. 
Агар унумдорлик етарли даражада бўлмай 
қолса, циклоннинг ўлчамларини 
кичрайтириш, яъни унинг тезлиги ва 
гидравлик қаршилигини ошириш лозим 
бўлади. Бунда циклонда  газ тозалаш  
даражаси ортади. Агар бу ҳам етарли 
бўлмаса, циклоннинг бошқа, янада 
унумдорроқ турига, масалан, ЦН-24 дан ЦН-
15 га ёки ЦН-15 дан ЦН-11 га ўтиш лозим. 
Бунда унинг аэродинамик қаршилигини 
камайтириш ва самарадорлилигиниҳам 
ошириш лозим. 
Инерция қонунлари асосий роль 
ўйнаганида чанг заррачаларининг 
айланаётган ҳаво оқимидаги хусусиятлари бу 
аппаратларни  етарли даражада юқори бўлган 
умумий тозалаш самарадорлиги 
ҳисобланади, шу сабабли йириклиги 5 мкм 
дан ортиқ бўлган фракциялар учун одатда 
тозалашнинг якунловчи босқичида қўшимча 
равишда юпқа фракцияларни тутувчи 
(қўлқопли ёки электр фильтрлари, намли 
тозалаш аппаратлари ва бошқалар) 
аппаратлар қўлланилади. 
Хулоса. Жиззахдонмаҳсулотлари 
корхонаси элеватор цехидаги мавжуд 4 
БЦШ- 250 дан 4 БЦШ-550гача русумдаги 
чанг тозалаш ускуналарини ЦН-15, ЦН-15у, 
ЦН-24, ЦН-11 русумли чанг тозалаш 
ускуналарига алмаштирилса тозалаш 
самарадорлиги 8-10 фоизга ошиши кутилади.   
Атмосферага ташланадиган 
ифлослантирувчи моддаларни камайтириш 
мақсадида амалга оширилиши кўзда тутилган 
чора-тадбирлар бажарилса, яъни 4 БЦШ-250 
– 4 БЦШ-550 лар циклонлар ўрнига ЦН-15, 
ЦН-24 русумли қуруқ циклонлар 
ўрнатилиши   ҳисобига корхона ҳудудининг 
иш зонасида атмосфера ҳавосини 
ифлослантирувчи манбалардан ташланаётган 
ғалла чангининг ҳаво таркибидаги энг катта 
концентрацияси РЭЧМ га нисбатан 0,91 
РЭЧМ ни, корхона чегарасида ташқарида, 
аҳоли пунктида РЭЧМ га нисбатан  0,48 
РЭЧМ ни ташкил этади. 
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